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追 悼 の 辞
旧騰127日,歌川 さんが信州の旅行先で卒然 と他界された。58歳。人
間的に愈 々円熟を加 え,研究面で も脂がの り切 ってまさにこれか らと
いう時に急逝 されようとは予想 もしなかった。人生の無常 と天命の非
情 と,た だ痛恨の一語に尽 きる。本研究所にとって も,特に日本史の






をはじめ,今 後の研究の礎石 としてわれわれ後進に残 して くれた遺産
は莫大なものがある。 とりわけ本研究所の史料叢書 として昨年第四集
の上梓 をみた馬見塚村渡辺家文書の刊行事業は,歌 川 さんが本学に赴
任以来一貫 して手がけられ,近 く完成予定の第五集がついにその白鳥
の歌 ともなった格別のいわれがあるだけに,故 人の遺志 を継いでなん
としても完結 させたいとおもう。
貴公子然 とした風貌にかかわ らず,歌 川 さんは辺幅 を飾 らぬ意外に
気 さくな人柄だった。学内でひょっと出 くわす と人なつこい笑顔 で近
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〃 綜合郷土研究所長(現 在3期 目)
蜘蛛膜下出血にて急逝(58才)







































丈 量軍位 としての九品制 〃28.11
中世 に於 ける耕 地の丈量軍位 〃29.1
上代 斗量論u32 .3一 束把制 につ いて一
東三 河地方 にお ける条里制 の遺構 〃33.3(1)































日 本 歴 史61号
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